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H EHVRLQ GH UHFRQQDLVVDQFH GHV
UpFLGLYLVWHV DX OHQGHPDLQ GH






V·HVW UDSLGHPHQW PRQWUpH LQGLVSHQVDEOH
SRXU O·H[SORLWDWLRQGHV WUDFHVTXL \ VRQW
GpSRVpHV >*URVV   /RFDUG @




 OHV HPSUHLQWHV GLJLWDOHV QH VRQW
SOXV DXMRXUG·KXL TX·XQ W\SH GH WUDFHV
SDUPL WDQW G·DXWUHV GLVSRQLEOHV HW GH
WRXWHVQDWXUHV SK\VLTXHVFRPPHFHOOHV
G·LPSUHVVLRQ TX·HOOHV VRLHQW KXPDLQHV
RX G·REMHWV FKLPLTXHV FRPPH OHV
VWXSpÀDQWVOHVUpVLGXVGHWLUG·H[SORVLIV
OHV PLFURWUDFHV  ELRORJLTXHV FRPPH OH
VDQJ OH VSHUPH OD VXHXU HW OHV DXWUHV
VpFUpWLRQV G·RUJDQLVPHV YLYDQWV HW
QXPpULTXHV LVVXHV GH QRV RUGLQDWHXUV
WpOpSKRQHV *36 PR\HQV GH SDLHPHQW
HW DXWRULVDWLRQV G·DFFqV UHSUpVHQWDQW
GpVRUPDLV OD SOXV JUDQGH SURSRUWLRQ
GH YHVWLJHV TXH QRXV ODLVVRQV GH QRWUH
SUpVHQFH RX GH QRWUH DFWLYLWp SDVVpH
(OOHV VHPEOHQW DSSHOHU j WRXMRXUV SOXV

















pendant près de 15 ans dans 
la lutte contre la grande 
criminalité et le terrorisme, 
Franck Crispino est Docteur 
de l’Institut de police 
scientifique et de criminologie 
de l’Université de Lausanne 
et Professeur à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières 
en charge de la conception 
et de l’encadrement d’un 
programme académique 
complet en science 
forensique.
(1)  Traduction libre : « Où va la criminalistique, la science forensique, ou toute autre dénomination de cette 
pratique ? »
(2)  Ici, les deux termes seront utilisés de façon synonyme, même si une différenciation existe en Amérique 
du Nord. La criminalistique y concerne surtout la reconnaissance de modèles pratiquée essentiellement 
par les policiers en bureau d’identification, tandis que les sciences forensiques regroupent les disciplines 
des laboratoires.
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FRQWDPLQpHV LVVXHV G·XQH H[SpULHQFH FRPSOH[H QRQ
FRQWU{OpH HQ YXH GH SDUWLFLSHU j OD UHFRQVWUXFWLRQ
G·XQ pYpQHPHQW SDVVp VLQJXOLHU QRQ REVHUYp /D VHXOH
GHVFULSWLRQGH O·REMHW G·DQDO\VHGH FHWWHGLVFLSOLQH HW GH
VRQ REMHFWLI  TXHVWLRQQH VRQ UDWWDFKHPHQW DXWRPDWLTXH
DX[VFLHQFHVJDOLOpHQQHVRO·H[SpULPHQWDWLRQHVWFRQoXH




OHV SURJUqV SURPLV SDU OH SRUWUDLWURERW JpQpWLTXH OD
UHFRQQDLVVDQFH ELRPpWULTXH OH ODERUDWRLUH VXU SXFH
O·H[SORLWDWLRQGHVPpJDEDVHVGHGRQQpHVQHULVTXHQWLOV
SDVGHSDUWLFLSHUjO·LQÁDWLRQGHVGRQQpHVjODGLVSRVLWLRQ
GHV HQTXrWHXUV VDQV QpFHVVDLUHPHQW TXHVWLRQQHU OHV
OLPLWHVGHFHVDYDQFpHVWHFKQRORJLTXHVGDQVODUpVROXWLRQ




G·RXWLOV SURMHWpV VXU OD VFqQH GH FULPH " 3DUDOOqOHPHQW
IDFH j XQH FXOWXUH GH UDWLRQDOLVDWLRQ VFLHQWLÀTXH GH OD
VRFLpWp >+DEHUPDV @ OH SROLFLHU RX OH MXJH HVWLO
FDSDEOHGHSUHQGUHODSOHLQHPHVXUHGHODIRUFHSUREDQWH
GHV WUDFHV GLVSRQLEOHV HW FROOHFWpHV " 1·DXUDLWLO SDV
EHVRLQ G·rWUH DVVLVWp G·XQ VFLHQWLÀTXH FDSDEOH GH JpUHU
OH ÁX[ G·LQIRUPDWLRQV SURYHQDQW GH FHV WUDFHV G·LQWpUrW
VpFXULWDLUH"&HWWHUpÁH[LRQDPHQpO·8QLYHUVLWpGX4XpEHF
j 7URLV5LYLqUHV j IDLUH OH FKRL[ G·XQ LQYHVWLVVHPHQW
DFDGpPLTXH HQ HQVHLJQHPHQW HW UHFKHUFKH V·LQWpJUDQW
GDQV XQH pFROH GH SHQVpH HQ RSSRVLWLRQ j OD YLVLRQ
WHFKQRUpGXFWLRQQLVWH IUDJPHQWpH GH OD FULPLQDOLVWLTXH
SRXU DVVLVWHU OHV GpFLGHXUV GH IDLW GDQV O·H[SUHVVLRQ RX
OD UHIRUPXODWLRQ GHV TXHVWLRQV SHUWLQHQWHV O·pYDOXDWLRQ








VFDQGDOH GH O·DIIDLUH %UDQGRQ0D\ÀHOG HQ  OLp DX[
DWWHQWDWVWHUURULVWHVGH0DGULG>7KRPSVRQ	&ROH
86'HSDUWPHQWRI  -XVWLFH@DSURYRTXpXQHRQGH
GH FKRF GDQV OH V\VWqPH MXGLFLDLUH DPpULFDLQ WURXYDQW
pFKR GDQV G·DXWUHV PLVHV HQ FDXVH GH O·LGHQWLÀFDWLRQ
GDFW\ORVFRSLTXH GDQV OH PRQGH DQJORVD[RQ >&ROH
 6FRWODQG  9LQFHQW @ FRQVLGpUpH
FRPPH ÀDEOH YRLUH VDQV ULVTXH G·HUUHXU HQ UDLVRQ GHV
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ODGHVFULSWLRQGH ODSUDWLTXHTXL VH UpVXPHUDLW j >.D\H
1$6@
XQH IUDJPHQWDWLRQ GH OD FRPPXQDXWp VFLHQWLÀTXH HQ
FKDUJHG·DVVLVWHUOHV\VWqPHGHMXVWLFH
O·DEVHQFH GH SUDWLTXH VFLHQWLÀTXH UREXVWH DOLPHQWDQW
XQH UHFKHUFKH SOpWKRULTXH VXU OHV ELDLV FRJQLWLIV
RPQLSUpVHQWV GDQV WRXV OHV FKDPSV GLVFLSOLQDLUHV
IRUHQVLTXHV >'URU    'URU &KDUOWRQ 	
3HURQ   'URU 	 &ROH   .DVVLQ 'URU 	
.XNXFND0DWWLMVVHQ.HUNKRII%HUJHU'URU	
6WRHO@\FRPSULVHQELRORJLHIRUHQVLTXH$'1
VHXOH GLVFLSOLQH SRXUWDQW QRQ FULWLTXpH SDU OH UDSSRUW
GH O·DFDGpPLH QDWLRQDOH GHV VFLHQFHV DPpULFDLQH >'URU
	 +DPSLNLDQ   *LOO %OHND 	 (JHODQG  
-HDQJXHQDW%XGRZOH	'URU@
O·DEVHQFH GH UHYXH GHV SDLUV SRXU VRXWHQLU OHV EDVHV
VFLHQWLÀTXHV HW OD YDOLGLWp GH QRPEUHXVHV PpWKRGHV
FULPLQDOLVWLTXHV




OD GHX[LqPH UpYLVLRQ GX SURFqV GH 'UH\IXV >$SSHOO
'DUERX[	3RLQFDUp@
4XDWUH DQQpHV SOXV WDUG XQ UDSSRUW FRPPDQGp SDU
OH PLQLVWqUH GH OD 6pFXULWp SXEOLTXH GX &DQDGD DERXWLW
DX[ PrPHV FRQVWDWV >3ROODQHQ %RZHV 9DQ/DHUKRYHQ
	:DOODFH @ ,O SU{QH GHV VROXWLRQV FRPPXQHV DX
UDSSRUWDPpULFDLQFRPPHXQLQYHVWLVVHPHQWXQLYHUVLWDLUH
SOXV LPSRUWDQW GDQV OD UHFKHUFKH IRQGDPHQWDOH HW
DSSOLTXpH HQ VFLHQFH IRUHQVLTXH XQHPHLOOHXUH SUDWLTXH
V·DSSX\DQW VXU GHV GRQQpHV HPSLULTXHV FRQWU{OpHV
OD PLVH HQ SODFH G·XQH VWDQGDUGLVDWLRQ GHV PpWKRGHV
G·DQDO\VH IRUHQVLTXH YpULÀpHV SDU GHV SURFpGXUHV GH
FHUWLÀFDWLRQ GHV ODERUDWRLUHV HW G·DFFUpGLWDWLRQ GHV
H[SHUWVRXHQFRUHXQHLQGpSHQGDQFHGHVODERUDWRLUHVGHV
DXWRULWpVGHSRXUVXLWHREMHWG·XQHULFKHUpÁH[LRQFULWLTXH
VXU OD SULYDWLVDWLRQ GHV FDSDFLWpV IRUHQVLTXHV GHSXLV OD









DPpULFDLQ  FRQVHUYDWLVPH HW RSSRVLWLRQ DX FKDQJHPHQW
GX V\VWqPH MXGLFLDLUH DEVHQFH GH YRORQWp GHV WULEXQDX[
G·DGPHWWUH OD SUHXYH VFLHQWLÀTXH VRXV OD FRQGLWLRQ
GH UHFKHUFKH YDOLGH TXL HVW G·DLOOHXUV KRUV G·DWWHLQWH











/HV EDVHV GH GRQQpHV XWLOLVpHV HQ VFLHQFH IRUHQVLTXH
SHXYHQW DYRLU XQH GRXEOH YRFDWLRQ  G·XQ F{Wp
LQLWLHU GpYHORSSHU DPpOLRUHU YDOLGHU OHV PpWKRGHV
RX HQFRUH LGHQWLÀHU OHXUV IDLOOHV HW OHXUV GpIDXWV  GH
O·DXWUH FDUDFWpULVHU GHV WUDFHV HW LGHQWLÀHU OHXUV VRXUFHV
SRWHQWLHOOHV pYDOXHU OHXU IRUFH SUREDQWH HW RSWLPLVHU OH
SDUWDJH GH O·LQIRUPDWLRQ 6L OH SUHPLHU YROHW QpFHVVDLUH
j O·pYDOXDWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GHV PpWKRGHV HVW GX
GRPDLQH GX VFLHQWLÀTXH OH VHFRQG RSpUDWLRQQHO VXU
GHV SRSXODWLRQV G·LQWpUrW $'1 HPSUHLQWHV GLJLWDOHV
EDOLVWLTXH WUDFHV GLYHUVHV FRPPH FHOOHV GH VHPHOOHV
HVW SOXV JpQpUDOHPHQW JpUp SDU OHV VHUYLFHV HW DJHQFHV
DXWRULVpV j DUFKLYHU FHV GRQQpHV ,QGLVSHQVDEOHV GDQV
OHVGHX[FDVLOQ·HVWSDVTXHVWLRQLFLG·HQQLHUOHXUXWLOLWp
GRQF GH UHPHWWUH HQ FDXVH OHXU H[LVWHQFH &HSHQGDQW
O·LQWHUSUpWDWLRQ G·XQH FRQFRUGDQFH HQWUH XQH WUDFH HW
XQHVRXUFHSRWHQWLHOOHRXXQHHPSUHLQWHÀFKpHGDQVXQH
EDVHRSpUDWLRQQHOOHHVWORLQG·rWUHWULYLDOHLQYLWDQWjXQH






>5LEDX[	+LFNV @ &HV FRQVWDWDWLRQV VRXOqYHQW OD
TXHVWLRQGHODVWUDWpJLHGHFUpDWLRQHWGHJHVWLRQGHVEDVHV
GH GRQQpHV TXL Q·HVW SDV WRXMRXUV FODLUH  SDU H[HPSOH
O·DSSDULWLRQG·XQOLHQHQWUHVFqQHVGHFULPHRXG·LQFLGHQW
DSSDUDvW SOXV FRPPH XQ HIIHW GH ERUG TXH FRPPH XQ
UpVXOWDW FRQFHSWXHO HQ DPRQW >:DOVK @ 'H WHOOHV
FRQVWDWDWLRQVSRXUUDLHQWPrPHVRXOHYHUODTXHVWLRQGHOD
UDLVRQSULQFLSDOHGHO·H[LVWHQFHGHFHVEDVHV/HVRQWHOOHV
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jGHVÀQV MXGLFLDLUHVRXGHFRQWU{OHGHSRSXODWLRQ >YDQ
%UDNHO	'H+HUW@"
3DUDOOqOHPHQW O·LQÁDWLRQ GHV UHTXrWHV GXH j
O·LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGXSDUWDJHGHFHVGRQQpHVFUpHGHV
UHWDUGVGRPPDJHDEOHVSRXUXQERQH[HUFLFHGHODMXVWLFH












/·DXWUH VROXWLRQ SRXU DPpOLRUHU OD MXVWHVVH GHV DQDO\VHV
IRUHQVLTXHVHVWGHSURPRXYRLUGHVVWUDWpJLHVGHJHVWLRQGH
ODTXDOLWpFRQVDFUpHVSDU O·DFFUpGLWDWLRQGHV ODERUDWRLUHV
HW OD FHUWLÀFDWLRQ GHV H[SHUWV TXL OLPLWHUDLHQW OHV ELDLV
FRJQLWLIV SHUPHWWUDLHQW XQH PHLOOHXUH HVWLPDWLRQ GH
OD SUpFLVLRQ GH O·H[DFWLWXGH GH OD VHQVLELOLWp HW GX WDX[
G·HUUHXU GHV WHFKQLTXHV HW PpWKRGRORJLHV HPSOR\pHV
>%DUQHWW   +RXFN 5LOH\ 6SHDNHU 	:LWW  
.RORZVNL @ YRLUH XQH UpJXODWLRQ GH OD SUDWLTXH
>*LDQQHOOL   -RQDNDLW @ 8QH WHOOH GpPDUFKH
HVW G·DXWDQW SOXV MXVWLÀpH TX·HOOH HQWUHWLHQGUDLW OD
FRQÀDQFH GHV PDJLVWUDWV HW SROLFLHUV UHTXpUDQWV GHV
VHUYLFHVFULPLQDOLVWLTXHVHWIRXUQLUDLWDXJHVWLRQQDLUHGHV
ODERUDWRLUHVXQPRGqOHHIÀFDFHGHFRQWU{OHGHVSURFHVVXV
DQDO\WLTXHV GDQV XQH FRQFHSWLRQ pFRQRPpWULTXH GH
OD SUHVWDWLRQ IRUHQVLTXH >*LDQQHOOL  .REXV HW DO
 1HXIHOG	6FKHFN   6SHDNHU @$ORUV
TX·XQHSUHVWDWLRQFULPLQDOLVWLTXHVDQVJHVWLRQGHODTXDOLWp
HVWQDWXUHOOHPHQWLQFRQFHYDEOHHVWHOOHXQHDVVLVWDQFHRX
















FRPSpWHQFH GHV ODERUDWRLUHV G·pWDORQQDJHV HW G·HVVDLV
DORUVTXHOHVSUREOqPHVjODFRXUVRQWVXUWRXWGXUHVVRUW
GH OD SHUWLQHQFHGHV UpVXOWDWV VXU OH IRQG LQYLWDQW j XQ
HIIRUW G·LQWHUSUpWDWLRQ HW XQH PHLOOHXUH FRPPXQLFDWLRQ





GHV FRQWU{OHVGHTXDOLWp ª >5LEDX[S@DFWXDOLVDQW
ODQRWLRQGHFpFLWpGHVOLHQVOLQNDJHEOLQGQHVVGpMjGpFULpH
 DQV SOXV W{W >(JJHU @ /D PLVH HQ SODFH G·XQH
DVVXUDQFHTXDOLWpVHWUDGXLVDQWSDUXQHIUDJPHQWDWLRQHQ
YXHGHOHXUYDOLGDWLRQGHVpWDSHVFRPSRVDQWXQHDQDO\VH
GRQF HQWUHWHQDQW OD FRPSDUWLPHQWDWLRQ GHV VSpFLDOLWpV
FRPPHQWFHWWHGHUQLqUHSHXWHOOHRSWLPLVHUODSUHVWDWLRQ
GHVHUYLFHJOREDOHGHODIRUHQVLTXH"
/·DPpOLRUDWLRQ GX V\VWqPH VHPEOH GRQF HVVHQWLHOOHPHQW






(Q  GDQV O·pPLVVLRQ 7KH 5HDO &6, GH OD FKDvQH
DPpULFDLQH)URQWOLQHÑO·+RQRUDEOH-XJH+DUU\7KRPDV
(GZDUGV HQ FKDUJH GH OD &RXU G·DSSHO IpGpUDOH GDQV
OH GLVWULFW GH :DVKLQJWRQ '& 8QLWHG 6WDWHV &RXUW
RI  $SSHDOV IRU WKH '& &LUFXLW LQ :DVKLQJWRQ '&
DIÀUPDLW  © ,Q DQ DGYHUVDULDO V\VWHP RQFH \RX GHFLGH WR JR WR
WULDO\RXULQWHUHVWLVLQSUHYDLOLQJ6R\RX·UHQRWORRNLQJWRPDNH
LWHDVLHUIRUWKHRWKHUVLGH<RX·UHQRWJRLQJWRÀQGVFLHQWLÀFWUXWK
LQ WKH DGYHUVDULDO SURFHVV 7KDW ZRUN KDV WR EH GRQH E\ WKH
VFLHQWLVWVª>%RZHUVS@3RXUUDGLFDOHTXHVRLW
FHWWH DIÀUPDWLRQ G·XQ MXULVWH DFDGpPLFLHQ HW SUDWLFLHQ
(3)  Traduction libre : « Dans la procédure accusatoire contradictoire, une fois que l’on a décidé de porter l’affaire en Cour, votre objectif est de 
gagner. Vous ne ferez pas en sorte de rendre la chose facile pour l’autre partie. Vous ne rechercherez pas la vérité scientifique dans cette 
procédure. Ce travail doit avoir été effectué par le scientifique ».
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GHV MXULVWHVDE LQLWLR j O·HQGURLW GH OD SUHXYH VFLHQWLÀTXH
>/\QFK	&ROH@©ULWXHOªGpVRUPDLV LPSRVpGDQV
WRXWSURFqVOpJDOVHORQ7ULEH>7ULEH@"2XELHQXQH
LQGLVSRVLWLRQ FXOWXUHOOH GHV MXULVWHV j DSSUpFLHU OD IRUFH
DUJXPHQWDLUH K\SRWKqVH TXL SRXUUDLW rWUH VRXWHQXH SDU
OH GR\HQ5RFKHU GH OD IDFXOWp GH GURLW GH 6KHUEURRNH 
©4XDQWDX[pWXGLDQWVDFWXHOVM·DLVRXYHQWFRQVWDWpTXHODSOXSDUW
GHFHX[TXLV·LQVFULYHQWHQGURLWRQWpYLWpO·HQVHLJQHPHQWGHVVFLHQFHV
DX VHFRQGDLUH HW DX FROOpJLDO  LOV VRXIIUHQW VRXYHQW G·XQH DOOHUJLH
TXLOHXUSDUDvWLQVXUPRQWDEOHjO·HQGURLWGHVPDWKpPDWLTXHVHWGHV
WDEOHDX[FKLIIUpVª>5RFKHUS@DORUVTXH3DWHQDXGH









DGPHWWUH FRPPH UHFHYDEOH DX WULEXQDO XQH DSSOLFDWLRQ
FRUUHFWHGH OD VFLHQFH HW SHUWLQHQWH DX FDV HQ MXJHPHQW
>0\HUV%DVV	*HVVHU@PDOJUpGHVFULWqUHVGpÀQLV
SDU OD MXULVSUXGHQFH 'DXEHUW >6XSUHPH &RXUW RI  WKH
8QLWHG6WDWHV@TXLDG·DLOOHXUVVRXOHYpXQHRSLQLRQ












OHV JDUDQWLHV RIIHUWHV GDQV GHV SURFpGXUHV LQTXLVLWRLUHV
TXHO·RQWURXYHHVVHQWLHOOHPHQWHQ(XURSHDYHFTXHOTXHV








SHUVRQQHV TXDOLÀpHV SDU FHV PDJLVWUDWV RX OHV RIÀFLHUV
GH SROLFH MXGLFLDLUH TX·LOV GLULJHQW DUW   HW 






VUHPHQW GHV JDUGHIRXV VDWLVIDLVDQWV SRXU QHXWUDOLVHU
FHUWDLQHV FUDLQWHV VRXOHYpHV GDQV OHV SDUDJUDSKHV
SUpFpGHQWV6RQWLOVSRXUDXWDQWVXIÀVDQWV"
8QH DQDO\VH FRPSDUDWLYH GHV V\VWqPHV DFFXVDWRLUHV HW
LQTXLVLWRLUHVHXURSpHQVWHPSqUHFHWWHDVVXUDQFHHQIDLW
OHVSURFpGXUHVFRQWU{OpHVSDUODPDJLVWUDWXUHTXHVWLRQQHQW
SHXHWGHPDQLqUH j WRXW OHPRLQVSHUIHFWLEOH ODSUHXYH
VFLHQWLÀTXH SDU H[FqV GH FRQÀDQFH GDQV FHV H[SHUWV
KDELOLWpV HW OH PDQTXH GH VHQVLELOLVDWLRQ DX[ TXHVWLRQV
VRXOHYpHV SDU GH WHOOHV SUHXYHV 'H SOXV FH W\SH GH
V\VWqPH VHUDLW SDUWLFXOLqUHPHQWPDO DUPpSRXU DFFHSWHU
OHV LQQRYDWLRQV VFLHQWLÀTXHV HW OHXU
XWLOLVDWLRQ GDQV OHV SURFqV FULPLQHOV
>9XLOOH@'HSDUODFRQIURQWDWLRQ
GH FHV GHX[ FRQFHSWLRQV RSSRVpHV
GH OD SURFpGXUH SpQDOH FHWWH pWXGH
GRQQHG·DXWDQWSOXVGHSHUWLQHQFHj
XQ UDSSRUW GX &RQVHLO GH O·(XURSH
DQDO\VDQW OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH
O·$FDGpPLHGHV VFLHQFHV DPpULFDLQHV
GH  >&KDPSRG 	 9XLOOH
@  OHV UHSUpVHQWDQWV MXULVWHV GH
FHWWH FRPPXQDXWp G·eWDWV TXL VH
UHFRQQDvWVXUVDGpÀQLWLRQFRPPXQH
GHV GURLWV GH O·+RPPH D pWp SOXW{W
UDVVXUpHGHSRXYRLUEOkPHUTXHOTXHV
PRXWRQV QRLUV IRUHQVLTXHV HW
SURSRVHU GHV DFWLRQV LQGLYLGXHOOHV
FHUWLÀFDWLRQ DFFUpGLWDWLRQ SOXW{W
TXH G·HQWUHSUHQGUH XQH DQDO\VH
V\VWpPLTXHGHVHUUHXUVVRXOHYpHVSDUOHUDSSRUWGX1$6
'DQV VD WKqVH VRQGDQW OHV V\VWqPHV VXLVVH IUDQoDLV
VXpGRLV ÀQODQGDLV HW EULWDQQLTXH VXU OHV OLHQV HQWUH OHV
HUUHXUV MXGLFLDLUHV HW OD IRUHQVLTXH 6FKLIIHU SDUYLHQW
j OD PrPH FRQFOXVLRQ >6FKLIIHU @ (Q EUHI OHV
MXULVWHVPDJLVWUDWV HW DYRFDWV Q·RQW SDV FRQVFLHQFH GHV
HQMHX[VFLHQWLÀTXHVVHFDFKDQWGHUULqUHXQHH[SHUWLVHHW
OD FRQVLGqUHQW D SULRUL FRPPH pWDQW H[DFWH FH TXL UHQG
WRXWH FRQWHVWDWLRQ GH OD SDUW GH OD GpIHQVH WUqV GpOLFDWH
HW SUHVTXH DXWRPDWLTXHPHQW YRXpH j O·pFKHF 'H WRXWH
IDoRQ PrPH V·LOV GpVLUDLHQW pYDOXHU O·H[SHUWLVH GH
IDoRQ FULWLTXH OHXUV FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLÀTXHV VRQW
WHOOHPHQWODFXQDLUHVTX·LOVVHUDLHQWGLIÀFLOHPHQWFDSDEOHV
[...] les procédures 
contrôlées par la 
magistrature questionnent 
peu et de manière à tout 
le moins perfectible la 
preuve scientifique, par 
excès de confiance dans 
ces experts habilités et le 
manque de sensibilisation 
aux questions soulevées 
par de telles preuves.
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G·LGHQWLÀHU OHV pOpPHQWV TXL SRXUUDLHQW pYHQWXHOOHPHQW
SRVHU SUREOqPH 2U LO UHYLHQGUD VRXYHQW j OD GpIHQVH
GH GpPRQWUHU SRXUTXRL O·H[SHUWLVH GRLW rWUH UHPLVH HQ












HQWUH O·$XVWUDOLH OHVeWDWV8QLV G·$PpULTXH HW OD 6XLVVH
UHFRQQDvW GHV SRLQWV FRPPXQV LQTXLpWDQWV >(GPRQG	
9XLOOH @  OHV FKDPSV GLVFLSOLQDLUHV FULPLQDOLVWLTXHV




'H FH IDLW OHV DIÀUPDWLRQV GHV VFLHQWLÀTXHV DSSHOpV j
OHV DVVLVWHU RX j FRPSDUDvWUH DX WULEXQDO VRXIIUHQW G·XQ
GpIDXWGHIRQGHPHQWHPSLULTXHGLIÀFLOHPHQWFRPSHQVp
SDU O·DSSHO j GHV VWDQGDUGV GHV WHVWV LQWHUODERUDWRLUHV
YRLUH O·H[SpULHQFHGH O·H[SHUW DORUVTXH OHGpEDWGHYUDLW
VH FHQWUHU VXU OD FRPSUpKHQVLRQ GHV LQFHUWLWXGHV OLpHV
j O·RQWRORJLHGH OD WUDFH VSpFLPHQXQLTXHFKRLVL HWQRQ





SDV H[FOXVLYH j OD MXVWLFHPDLV SDUWLFLSH j OD WKpRULH GH
WRXWH GpFLVLRQ >/LQGOH\ @ (OOH VRXOqYH GHV GpEDWV
SDVVLRQQDQWV GHSXLV OD QDLVVDQFH GH OD SUREDELOLWp DX
PLOLHX GX;9,,H VLqFOH >+DFNLQJ @ ,O HVW G·DLOOHXUV
UHPDUTXDEOHGHQRWHUTX·j©OD5HQDLVVDQFHFHTX·RQDSSHODLW
´SUREDELOLWpµ pWDLW XQ DWWULEXW GH O·RSLQLRQ FRQWUDLUHPHQW j OD
´FRQQDLVVDQFHµTXLQHSRXYDLWrWUHDWWHLQWHTXHSDUGpPRQVWUDWLRQ
8QH RSLQLRQ SUREDEOH Q·pWDLW SDV XQ MXJHPHQW pWD\p SDU GHV
pOpPHQWV G·pYLGHQFH IDFWXHOOH PDLV XQ MXJHPHQW DSSURXYp SDU XQH
DXWRULWpRXSDUOHWpPRLJQDJHGHMXJHVUHVSHFWpVª>+DFNLQJ
S@,OQ·HVWSDVLFLTXHVWLRQGHWUDQVIRUPHUXQGpFLGHXU
GH IDLW HQ XQ H[pJqWH GH OD WKpRULH GH OD SUREDELOLWp
PDLVGH OHVHQVLELOLVHUVXUFHWWHGLPHQVLRQG·DXWDQWSOXV
SUpJQDQWHSRXUXQHVFLHQFHKLVWRULTXHGHUHFRQVWUXFWLRQ
G·XQ SDVVp LQREVHUYpH j SDUWLU GHV WUDFHV FRPPH OD
IRUHQVLTXH >&OHODQG  @ TXH OD ORJLTXH PLVH
HQ±XYUH HVW FHOOH GH OD TXDQWLÀFDWLRQGH OD SUREDELOLWp
GHV FDXVHV j SDUWLU GH OD SUREDELOLWp GHV HIIHWV FHWWH
GHUQLqUH pWDQW OD VHXOH DFFHVVLEOHREMHFWLYHPHQW LH SDU




2Q FRPSUHQG PLHX[ GqV ORUV SRXUTXRL O·(XURSH OH
5R\DXPH8QL RX O·$XVWUDOLH UHFRPPDQGHQW DXMRXUG·KXL
XQ FDQHYDV ORJLTXH QRQ GpWHUPLQLVWH GH SUpVHQWDWLRQ
GHV SUHXYHV PDWpULHOOHV GLW © ED\HVLHQ ª >7KH &RXQFLO












'DQV FH FRQWH[WH G·LQQRYDWLRQV WHFKQRORJLTXHV HW GH
QRXYHDX SDUDGLJPH G·LQWHUSUpWDWLRQ GHV SUHXYHV OH
GpSDVVHPHQWGHVVLORVGHVGLYHUVHVGLVFLSOLQHVFRPSRVDQW
OHV VFLHQFHV IRUHQVLTXHV GHYLHQW G·DXWDQW SOXV XUJHQW
TXH ODFRPSUpKHQVLRQGH ODIRUFHGHVSUHXYHVDQDO\VpHV
SDU OHV H[SHUWV VHPEOH ORLQ G·rWUH WRXMRXUV FRPSULVH




­ FHWWH ÀQ O·XQLYHUVLWp GX 4XpEHF j 7URLV5LYLqUHV
8475 D ODQFp HQ  XQ EDFFDODXUpDW HQ FKLPLH
SURÀO FULPLQDOLVWLTXH SUHPLqUH pWDSH G·XQ SURJUDPPH
DFDGpPLTXH FRPSOHW HQ FRXUV GH GpYHORSSHPHQW
HQ VFLHQFH IRUHQVLTXH GpÀQLH FRPPH OD VFLHQFH GH
OD WUDFH G·LQWpUrW VpFXULWDLUH $QFUp GDQV OHV VFLHQFHV
H[SpULPHQWDOHVV·LQVSLUDQWGHVRQDOPDPDWHUHWSDUWHQDLUH
O·eFROHGHVVFLHQFHVFULPLQHOOHVGHO·XQLYHUVLWpGH/DXVDQQH
FH SURJUDPPH H[FOXVLI  HW XQLTXH DX4XpEHF FRPSOqWH
O·HQVHLJQHPHQW GRQQp HQ VFLHQFHV H[SpULPHQWDOHV SDU
GX GURLW FULPLQHO HW XQH VHQVLELOLVDWLRQ SHUPDQHQWH j
O·LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWVDVVRFLDQWSUREDELOLWpORJLTXH
VpPLRWLTXHFULPLQRORJLHHWpSLVWpPRORJLH>&OHODQG
(FR	 6HEHRN  *LQ]EXUJ   +D]DUG
  0DUJRW   3DSH   5LEDX[ &ULVSLQR
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'HOpPRQW	5RX[6FKXOLDU	&ULVSLQR@­
O·KHXUH R GLYHUV FKHUFKHXUV VSpFLDOLVpV DSSHOOHQW j XQH
UHFKHUFKHGpGLpHHQFULPLQDOLVWLTXH>0QRRNLQHWDO@
O·8475SDUWLFLSHDLQVLjXQHUHGpÀQLWLRQLQWHUVHFWRULHOOH
GH OD GLVFLSOLQH DXWRXU GH OD WUDFH >+D]DUG 	 0DUJRW
0DUJRWDE@SHUPHWWDQWGHGpJDJHUXQH
VWUDWpJLHFRKpUHQWHGHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHSRUWpHSDU
VRQHQWLWpGH UHFKHUFKH OH/DERUDWRLUHGH UHFKHUFKH HQ
FULPLQDOLVWLTXH
(Q PHVXUH GH SDUWLFLSHU j OD IRUPDWLRQ GHV MXULVWHV
LQWpUHVVpV SDU OD YDOHXU VFLHQWLÀTXH GH OD SUHXYH
O·HQVHLJQHPHQWUHFKHUFKH GpYHORSSp GpERUGH ODUJHPHQW
OHV VHXOV SUREOqPHV VRXOHYpV HQ FRXU GH MXVWLFH SRXU
HPEUDVVHU OH FKDPS GH O·pODERUDWLRQ GX UHQVHLJQHPHQW
GH VpFXULWp jSDUWLUGHVGRQQpHV VFLHQWLÀTXHVDXVVLELHQ
DXQLYHDXWDFWLTXHUpVROXWLRQGHFDVRSpUDWLRQQHOOLHQV
HQWUH DIIDLUHV DOORFDWLRQ GH UHVVRXUFHV RULHQWDWLRQ GH
SUpOqYHPHQW VWUDWpJLTXH SUpYHQWLRQ LGHQWLÀFDWLRQ GHV
PHQDFHV GHV PRGHV RSpUDWRLUHV HWF YRLUH SROLWLTXH




5LEDX[ %D\ORQ 5RX[ HW DO   5LEDX[ &ULVSLQR






HW HQWLqUH >&ULVSLQR 5LEDX[ +RXFN 	0DUJRW  
&ULVSLQR5RVV\5LEDX[	5RX[@
&MFPMSKVETLMI





)RUHQVLF 6FLHQFH &KLFKHVWHU :HVW 6XVVH[ (QJODQG &5&
3UHVVS
$33(// 3 '$5%28; -* 32,1&$5e + 
5DSSRUW GX  DRW  GH OD FRPPLVVLRQ $SSHOO
'DUERX[ 3RLQFDUp ORUV GH OD H UpYLVLRQ GX SURFqV GH
'UH\IXV&RXUGHFDVVDWLRQ
%$(&+/(56025(/$7205,%$8;2%($9,6
$ 7$+728+ 0 .,5.%5,'( 3 528; &
0$5*27 3  ©)RUHQVLF LQWHOOLJHQFH IUDPHZRUN
3DUW,,ª6WXG\RI  WKHPDLQJHQHULFEXLOGLQJEORFNVDQG
FKDOOHQJHV WKURXJK WKH H[DPSOHV RI  LOOLFLW GUXJV DQG
IDOVH LGHQWLW\ GRFXPHQWV PRQLWRULQJ )RUHQVLF 6FLHQFH
,QWHUQDWLRQDOS
%$51(77 3  ©7KH UROH RI  IRUHQVLF VFLHQFH
SURIHVVLRQDO RJDQLVDWLRQV LQ WKH QHZ PLOOHQLXP







%,('(50$11 $  ©<RXU XQFHUWDLQW\ \RXU
SUREDELOLW\\RXUGHFLVLRQª)URQWLHUVLQJHQHWLFV
%,('(50$11$%2==$67$521,)©7KH









%52:1 & 5266 $ $77(:(// 5* 
©%HQFKPDUNLQJ )RUHQVLF 3HUIRUPDQFH LQ $XVWUDOLD ²
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&+$032' & 98,//( -  3UHXYH VFLHQWLÀTXH HQ
(XURSH$GPLVVLELOLWpDSSUpFLDWLRQHWpJDOLWpGHVDUPHV&RQVHLO
GHO·(XURSH
&+$032' & 98,//( -  © ´3DV YUDLPHQW
YRWUH KRQQHXU«µ  YDGHPHFXP GH OD FRPPXQLFDWLRQ
HQWUHH[SHUWVIRUHQVLTXHVHWPDJLVWUDWVªLQ-(1'/<0





&/(/$1' &  ©+LVWRULFDO VFLHQFH H[SHULPHQWDO
VFLHQFH DQG WKH VFLHQWLÀFPHWKRGª*HRORJ\   S

&/(/$1' &  ©3UHGLFWLRQ DQG ([SODQDWLRQ LQ
+LVWRULFDO1DWXUDO6FLHQFHª%ULWLVK6RFLHW\IRUWKH3KLORVRSK\
RI 6FLHQFHS
&/(/$1' &  ©&RPPRQ FDXVH H[SODQDWLRQ DQG
WKHVHDUFKIRUDVPRNLQJJXQªLQ%$.(59(GWK













2X DQDO\VH GH OD VFLHQWLÀFLWp GHV SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ GH OD
FULPLQDOLVWLTXH WKqVH GH GRFWRUDW HQ VFLHQFH IRUHQVLTXH
3K'8QLYHUVLWpGH/DXVDQQH/DXVDQQH6XLVVH




©(GXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ LQ IRUHQVLF LQWHOOLJHQFH D QHZ
FKDOOHQJHª$XVWUDOLDQ-RXUQDORI )RUHQVLF6FLHQFHVS

&5,63,12 ) 528; &  ©)RUHQVLF/HG
5HJXODWLRQ6WUDWHJLHV$UH7KH\)LWIRU6HFXULW\3UREOHP
6ROYLQJ 3XUSRVHV"ª LQ5266< 4'e&$5<+e78 '
'(/e0217 2 08/21( 0 HGV 7KH 5RXWOHGJH
,QWHUQDWLRQDO+DQGERRNRI )RUHQVLF,QWHOOLJHQFHDQG&ULPLQRORJ\
$ELQJGRQ2[RQ8.5RXWOHGJHS
&5,63,12 ) 728521 3 $%' (/.$'(5 $




6XEMHFWLYLW\ DQG 7UDQVSDUHQF\ª -RXUQDO RI  )RUHQVLF
,GHQWLÀFDWLRQS
'525,©2QSURSHUUHVHDUFKDQGXQGHUVWDQGLQJ
RI  WKH LQWHUSOD\ EHWZHHQ ELDV DQG GHFLVLRQ RXWFRPHVª
)RUHQVLF6FLHQFH,QWHUQDWLRQDOSHH
'525, ©([SHFWDWLRQVFRQWH[WXDO LQIRUPDWLRQ
DQGRWKHU FRJQLWLYH LQÁXHQFHV LQ IRUHQVLF ODERUDWRULHVª
6FLHQFH	-XVWLFHS
'525 , &+$5/721 ' 3(521 $ 
©&RQWH[WXDO LQIRUPDWLRQ UHQGHUV H[SHUWV YXOQHUDEOH
WR PDNLQJ HUURQHRXV LGHQWLÀFDWLRQVª )RUHQVLF 6FLHQFH
,QWHUQDWLRQDOS
'525,&2/(6©7KHYLVLRQLQ´EOLQGµMXVWLFH
([SHUW SHUFHSWLRQ MXGJPHQW DQG YLVXDO FRJQLWLRQ LQ








. +$0(5 ' 6($56721 5 7+203621 0
&81/,))((.(0356$15248(07$1*(1
- ',2629,//$ 5 /,*(57:22' $ +,%%(57
':+,7('5,%(,52*3257(5*72:/(5
$ 52%(576 $  ©0RGHO IRUHQVLF VFLHQFHª
$XVWUDOLDQ-RXUQDORI )RUHQVLF6FLHQFHVS
('021' *98,//( -  ©&RPSDULQJ WKH8VH
RI )RUHQVLF 6FLHQFH(YLGHQFH LQ$XVWUDOLD 6ZLW]HUODQG
DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV 7UDQVFHQGLQJ WKH $GYHUVDULDO
QRQDGYHUVDULDOGLFKRWRP\ª-XULPHWULFV-RXUQDOS

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